









Después de algunos números de la Revista de Sociología consagrados a temas específicos 
de nuestra disciplina, el presente tiene carácter abierto a las colaboraciones que se 
recibieron según condiciones y plazos estipulados. Con ello no sólo respondemos a la 
demanda de quiénes legítimamente pretenden presentar sus trabajos en nuestra revista, sino 
que, además, nos permite abrirnos a temas y perspectivas distintas quizás a aquellas que 
autónomamente podamos imaginar como relevantes. 
En esta oportunidad, la reciente muerte de quién puede ser considerado el sociólogo más 
importante de nuestro país, nos lleva a iniciar en estas páginas lo que seguramente será una 
larga tarea de rescate de su pensamiento. Es así como la primera sección de este número de 
la Revista de Sociología corresponde a Enzo Faletto, y en él se exponen dos breves trabajos 
suyos, que constituyen una pequeña muestra de lo que fueron dos de sus mayores 
preocupaciones: las situaciones de dependencia de los países latinoamericanos, y las 
condiciones y perspectivas de la política. 
En esa misma sección se presentan dos artículos de quiénes fueron sus alumnos y hoy ya 
incursionan en la vida académica, continuando y desarrollando algunas líneas del 
pensamiento del profesor Faletto. Carlos Ruiz Encina, quién es su continuador en la cátedra 
de Historia Social de América Latina, presenta un artículo en que hace una fuerte 
reivindicación del carácter histórico de la construcción de alternativas políticas. Cristóbal 
Rovira, que continúa a nivel de posgrado realizando estudios sobre la dependencia en 
América Latina, enfoca su artículo en términos de analizar los alcances que tendría la 
"teoría de la dependencia" para la interpretación del actual proceso de globalización. 
En la segunda sección se exponen artículos de carácter teórico. El primero de los cuales 
pertenece al profesor de este Departamento de Sociología, Omar Aguilar, y constituye un 
análisis sobre la posible convergencia entre las formulaciones del espacio social de 
Bourdieu y la teoría de sistemas. Los otros dos artículos, escritos por jóvenes sociólogos de  
nuestra Universidad, coinciden en su preocupación por los problemas derivados de la 
creciente importancia de la técnica. En el caso de Alberto Mayol, su tema es la tecnocracia 
y su enfoque es desde el complejo problema de la racionalidad moderna. A su vez, Carolina 
Gaínza se orienta más al análisis de los usos de la tecnología y sus consecuencias. 
En la tercera sección se incluye un artículo de Sergio Gómez correspondiente a una 
investigación del autor en un tema que, no obstante su importancia, suele quedar olvidado 
en las revistas sociológicas de carácter general, como es el caso del mundo rural. 
Precisamente su artículo se refiere a la nueva ruralidad que surge con la introducción de 
nuevas actividades productivas. 
Finalmente, en la cuarta sección se presentan tres referencias bibliográficas que se 
consideraron de relevancia en nuestra disciplina. 
Esperamos que este número temáticamente abierto de la Revista de Sociología resulte 
atractivo para nuestros lectores, de quiénes siempre esperaremos sugerencias para el mejor 
cumplimiento de su función. 
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